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るセンターとして運営して参ります。なお、新センター開設初年度の平成 25 年度は、文科省の地 ( 知 ) の
拠点整備事業（大学 COC 事業）に「とちぎ高齢者共生社会を支える異世代との協働による人材育成事業」
が採択されました。大学改革実行プラン（平成 25 年度、文部科学省）に示された「地域再生の核となる大
学づくり (Center of Community)」に大きな一歩を踏み出していす。また、平成 25 年 12 月 1 日には、地域
連携教育研究センター内に「とちぎ終章学センター」を開設し、3 名のスタッフが配置されました。
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